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ESTADO MAYOR CENTRAL DEL' EJERCITO
Cumisiones
Excmo. Sr.: A~cediendo á lo propuésto por el Jefe de
la Escuela ~entral de Tiro del Ejército, el' Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que una. comisión compuesta
del teniente coronel D. José Souza del Real, comandante
D. Francisco da Salgas Huerta y capitán D. Patricio Prie-
to, destinadoll en la primera sección de dicha Escuela,
acompafiados de tres artilleros, marchen á visitar la pla-
za de Oeuta, con objeto de formular el programa de los
ejercicios que se han de efectuar en la misma en elcmso
de instrucción del corriente a110. .
·Es también la. vohintad de S. M. que los viajes que
realicen por vio. férrea y ma~itiroa, sean por cuenta del.
Estado, teniendo derecho 108 jefes y el capitán expresa-
dos á. las indemnizaciones reglamentarias y la tropa al
plus de campana, con cargo al cap. 6.°, arto 4.° del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoeafios.
Madrid 25 de mayo de 1908.
PRIMO »K BIVDA
Sefior Oapitán general de la primera región.
Safiores Gobernador militar de Oeuta, Jefe de la Escue-
la Oentral de Tiro del Ejército y Ordenador de pagos
de Guerra.
en la sexta región, pase á. prestar sus servicios á. la 13.-
división y secretario del Gobierno militar de León.
. De real or.den lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 25 de mayo de 1908.
PRIMo'DlI RIVERA
8e11or Ordenador de pagos de Guerra.
8e11ores Capita.nes generales de la primera, quinta, eex~





Excmo: Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á
este Ministerio en 9 del mes actual, promovida por el
capitán de Infantería D. Sabino nuintanilla Tamarit, su-
pernumerario sin sueldo en esa región, en solicitud de
que se le conceda le. vuelta al servicio activo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido tí bien acceder á la petición del inte-
resado, el cual continuará en la situación en que se en-
cuentra hasta que le corresponda obtener colocación, cou'
arreglo á. lo preceptuado en el arto 4.° del real decreto de
2 de agosto de 1889 (O. L: núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1908. :
PBiMo DB RIVlmA .
Sefior Oapitán general de la segunda región.
SeMr Ordenador de pagos de Guerra.
LicenciasDestinos
Excmo. Br.:El Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien dispo-
ner que el teniente coronel del cuerpo de EstadoMayor del Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á.
RjércitoD. Alejandro Mas y Zaldua, jefe de Estado Mayor este Ministerio en 9 del mes actual, promovida por el
de la 13.a división y secretario del Gobierno militar de primer teniente del regimiento Infantería de Alcá.ntara
León, sea destinado con igual cal'go á la 10.a división y se- número 58, D. Rufino Eterna Bocalandro, en solicitud de
cretario del Gobierno militar de Pamplona, continuando seis meses de licencia para evacuar asuntos propios en
en la comisión que hoy desempefia en la Escuela Supedor Oardiff y Liverpool (Inglaterra), New-York (Estados Uni-
de Gup.rra, y que el teniente coronel del referido Cuerpo dos) y Habana (Ouba), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
D. Alberto Campos Guereta, en situación de excedente acceder á. la petición del interesado, con arreglo á lo pIe-.
'W' O de De l
...
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ceptuado en las instrucciones aprobadas por real orden
de ó de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
.Madrid 23 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Setior Capitán general de la cuarta región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 del mes actual, promovida por el
primer teniente de Infantería, perteneciente al batallón
cazadores de las Navas núm. 10, D. José Farrer Jimano,
en solicitud de c.uatro meses de licencia para evacuar
asuntoB propios en Vevey (Suiza), Lyón y Portbou (Fran-
cia), Alhama de Aragón (Zaragoza) y Valencia, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado, con arreglo á lo preceptuado en las instrucciones
aprobadas por real orden de ó de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 23 de mayo de 1908.
PRmo DE R1VIBA
&nor Capitán general de la primera. región.
senores Oa.pitanes generales de la. tercera. y quinta re-





Circular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia
promovida por el presidente de la Real Sociedad H;ípica
de San Sebastián, en súplica de que se le conceda una
subvención pecuniaria para distribuirla en premios del
concurso hípico que ha de celebrarse en el próximo 'mea .
de septiembre en dicha población, el Rey (q. D. g.) se ha
dignado conceder la cantidad de 4.000 pssetaa con cargo
al capítulo 12, artículo único del presupuesto vigente de
este departamento, en concepto de premios para el citado
'concurso, que tendrá el carácter de general; sujetándose
para la celebración del mismo, concurrencia de jefes y
oficialee y demás extremos, ti. lo dispuesto en el regla-
mento de 22 de febrero de 1905 (C. L. núm. 33), real
orden circular de ~3 de marzo de 1906 (O. L. núm. 49) y
real orden circular de 30' de abril próximo pasado
(D. O. núm. 97). El Capitán general de la sexta región
comunicará esta concesión al presidente de la Real So-
ciedad Hípica de San Sebastián, incluyéndole copia. del
inciso sexto de la real orden circular de 13 de marzo, y
el Ordenador de pagos de Guerra. dispondrá que se expi~
da el correspondiente libramiento á favor del presidente
de la, expresada Sociedad, el que para hacerlo efectivo
habrá de presentar el programa en que figure la prueba
nacional y demás formalidades reglamentarias.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáB efectos. Dios guarde á V. HJ. muchos anos.




© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el
Capitán general de la cuarta región dirigió á este Minis-
terio en 4 del actual, acompai1ando copia del que le re-
mitió el presidente de la Sociedad Hipica. de Barcelona,
solicitando autol'ización para celebrar un concurso hípi-
co internacional en los días 21 al 29 del próximo junio,
y teniendo en cuenta que las sociedades civiles pueden
clasificar los concursos que organicen en el concepto QU9
mejor estimen, ~l Rey (q. D. g.) SE' ha servido disponeL'
. que por lo que afecta á la asistencia de los oficiales á este
concurso se le dé el carácter de general, y por lo tanto se
cumplimente cuanto dispone para éstos el reglamento
aprobado por real orden circular de 22 de febrero de 1905
(O. L. núm. 3v) y las reales órdenes circulares tie 13 de
marzo de 1900 y 30 de abril último (O. IJ. núm. 49 y
(D. O. núm. 97) respectivamente.
De la de S. M. lo digo á V. E.para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos anos.
Madrid 23 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior ...
- IIl> .. _
8ECCION DE ARTILLERIA
Armamento y municiones
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de noviembre del ano próximo pa-
sado, al que acampanaba varios documentos relativos á
los grandes tlesperfectos que presentó al cambiarse el
fusil núm. 6.626 c. del regimiento Infantería de Alman-
sa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien. disponer se mani-
fieste á V. E. que como resultado del estudio llevado tÍ
cabo por la fábrica de Oviedo y Comisión da Experien-
cias de Artillería en el accidente. ocurrido con dicho fusil,
y cuya causa original debe atribuirse. á interposición de
cuerpo extrafío en el ~nima, más ó menos adelantado en
ella, precisa extremar la vigilancia por los parques de
Artillería y los cuerpos á cuyo cargo está. la cartuchería.
del armamento reglamentario, para no dar lugar á la re-
petición de los referidos accidentes, según ya previenen
las disposiciones con tal objeto dictadas en 1.0 de octu-
bre de 1895 (C. IJ.núm. 321),.20 de enero y 3 de octubre
de 1902 (O. L. núms. 19 y 227), 28 de abril y 30 de no-
viembre de 1904 (C. L. núms. 71 y 232) Y 25 de abril de
1908 (O. L. núm. (5).
De real orden 10 digo tÍ V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 23 de mayo de 1908.
PluMo DE RIVII:RA
Seti.or Capitán general de la cuarta región.
Senores Oapitanes generales de la p~jmera) segunda,. ter-
cera, quinta, sexta, séptima y octava regiones, Islas





Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real or~
den de 12 de diciembre de 1900 (C. L: !llím.. 2~7), Y ac-
cediendo tÍ lo solicitado por el coronel de IngenIeros !Jon
destino en la comandancia principal de la octava reg1?n,
D. Jacabo García Roure, el Rey (q. D. g.) se ha se!vldo
resolver que pas~ á eitlltloión d~ r~Jllplazo, con residen -




cia. en la. segunda región, por el término de un afto como
plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos a11os. Ma-
drid 25 de mayo de 1908.
PRIMO D. RIVllIU
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes geilera.les de la. segunda y octava re-
giones.
_____••4..~_= _
SECCION DE ADMINI8TRACION MILITAR.
Aiumbrado
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder la auto.rización solicitada. por V. E. en su escrito
fecha 25 de abril último, para installlr el alumbrado eléc-
trico en el cuartel de Hanto Domingo ·de la. plaza de Va-
lencia, ocupado por el 7,° regimiento mixto de Ingenie-
ros, d,e conformidad ti lo prevenido en la real orden de
13 de septiembre de 1901 (C. L. núm. 205), debiéndose
intentar la contratación con arreglo á las formalidades
prevenidos en el reglamento y órdenes vigentes, siempre
que el servicio de que se 'trata pudiera ofrecerse por más
de una empresa, y si sólo fuera una de éstas la que lo
pudiera llevar á cabo, se procederá con arreglo á lo pre-
venido en el real decreto de 11 de junio de 1902(D. O~ nú-
mero 127).
De real orden lo digo á V. E. para eu cOnocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 23 de mayo de 1908.
PlUMO DE RIvEJu
5e11or Capitán general de la tercera región.
...
()
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder la autorización solicitada por V. E. en su escrito
fecha 25 de abrIl último, pa.ra instalar el alumbrado eléc-
trico en 108 locales que ocupan el Parque administrativo
de suministro de Valencia y tercera Oomandancia de tro·
pas de Administración militar, de conformidad á lo pre-
venido en la real ord~n de 13 de septiembre de 1901
(C. L. núm. 205); debiéudose intentar la contratación
con arreglo á las formalidades prevenidas en el regla-
mento y órdenes vigentes, siempre que el servicio de que
se trata pudiera ofrecerse por más de una empress, y si
sólo fuere. una de éstas la que lo pudiera llevar á cabo, se
procederá con aneglo á lo prevenido en el real decrete
de 11 de junio de 1902 (D. O. núm. 127).
De real orden ·10 digo tí. V. E. para BU conocimiento
y demás efeetos. Dios guarde tí V. E.· muchos anos.
Madrid 23 de mayo de. 11:108.
PRIMO DE RIVERA
&11or Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: mi Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der al aumento de 13 luces extraordinarias en el alum-
brado del cuartel del Buen Suceso de la plaza de Barce-
lona, ocupado por el batallón cazadores de Alba de Tor~
mes, de conformidad á lo prevenido en la real orden de
20 de mayo de 1B6B y con las limitaciones establecidis
en la de 13 de octubre de 189'1 (O. L. núm. 268).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Olos guarde tí. V. E. muchos 8ftO& Ma-
drid 23 de ma~o de 190B.
PRI}lO DE .RIVnA .
8e11or Capitán general de la cuarta región.
5efior Ordenador de pagos de Guerra.
Armamento y municiones
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 23 de abril próximo pasado, .
proniendo que se dote de algún armamento á dos indivi-
duos licenciados del Ejército qu.e prestan servicio como
vigilantes nocturnos del Parque administrativo de sumi-
· nietro de esa plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
autorizar á V. E. para ordenar que, por el parque de la
Uomandll.ncia de Artillería de la misma, se entreguen
con tal objeto tí la sección de tropa8 de Administración
militar de Ceuta, dos tercerolas sistema. Remington, con
sus municionescorrespondientes1 haciendo constar el car·
go respectivo en elUbro de .avalúo de la citada sección
de tropas.
De real orden. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos aDOIl. Ma-
drid 23 de mayo· de 1908. . .
PRIMO DE RlVBlU
. .
Senar Gobernardor militar de Ceuta.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Destinos
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el oficial primero de Adminis-
tración militar, en Bit~ación de reemplazo en esa región'
D. Alfredo García MarUñez, en solicitud de que Be le con-
ceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
· tenido á bien acceder .á la petición del interesado, con
arreglo á· lo preceptuado en la leal orden circular de 12
de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), debiendo conti-
nuar en su actual !3ituación hasta que por turno le co-
rresponda obtener colocación.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimienio
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
·Madrid 23 de mayo de 1908.
Se110r Capitán general de la segunda región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra;
•
rndemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g;) se ha servido aprobar
~8 comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 10 de abril próximo pasado, desempe11adae en el mel!!
de marzo anterior por el personal comprendido en la re-
· lación que á continuación se inserta, que comienzlJ. con
Q. Adolfo Rodríguez Bruzón :1 concluye con ·D. Malahor
Camón Navarra, declarándolas indemnizables con los be·
neficios que sefialan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 23 de mayo de 1908.
PBnlo D. RIVlUtA.
8e11or Oapiiángeneral de la quinta región.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaciáf¿ q1U se cita
;
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MES DE MARZO DE 1908
Estado Mayor ieneral. .•.•.• :T. genel'al.: , D. Adolfo Roddguez BruzÓh ... 10 Y11 Zaragoza; o" Logrollo .• , ..•• Pasar reviata á la gnamición. 18 marzo, 1908 21 marzo. 1908 41Estado Mayor del Ejército .•• IOomandanie. • Angel Mal'tinez Achaval. •.. 10 Y11 Idem ...... , Idem .....•...• Acompllfiar al citado general
en dicha comisión......... 18 ídem. lll08 21 ídem. 1908 4
Artillería ..••.•••....••.•.. ¡Ca.pitán ..••. lO> Antonio García Rlvero ... " 10 Y11 Idem ..... , . Idem ...•...•.. Idem .....•................ 18 Idem. 11108 ~1 idem. 1908 4'
Reg. ,ID;f! de.Gero~a ....... 'll.M .tenie~te, » Valel'o Campos Fernández•. 2~' [dero .... , .. Jaca. ...•....•. Conducir consignación .. , .. , 1 ídem. HlOB l! idem. 11108 2
AdmlOlstraclón Mll.1tll.r ..•.. OfiCIal 2. .,. » Agustín Gar:r.arán Egóscue.. 10 Y11 Jaoa .. oo •• oo Huesca .....•.. Oobrar libramientos ..••.. , . ~ ídem. 190B 4ídem. 1908 3 Oargo 811le1'-vicio.
7.° reg. montado de Artillería Médico 1.° .• » Luis Fernáudez Valderrama 10 y 11 Zaragoza ... Idom •.•....... Vocal de la Oomisión mixta. 16 ídem. 1908 17 ídem. 1908 2
» l> Elmismo.................... 10y 11 Idem ....... [dem •......... [dem •......••..........• · . 31 ídem'. 190B » » .- :¡c..tI.....Reg. Inf.· Galiaia.... o o ••••• Otro........ D. Cándido Nanl'l'o Vicente .. 10 Y11 rdem ...... o Soria .. o. o ••••• Idem .• o •••••••• o·••••• o •• •• 31 ídem. 1908 » ) »
Reg. de Pontoneros•....... Otro ........ » "Melchor Oamón Navarra.... 10y 11 [dem ....... Idem.• o • o o ••••• Idem y observAción de útiles














Madrid 28 de mayo de 1908.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Eervido aprobar 18s comisiones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 16 de abril próximo pasE.do, desempefladas
en los meses de febrero y marzo últimos por el perEonal comprendido en la re'"
lación que á continuación se inserta, que comienza con D. Andrés Carramolino Ca-
rrillo y cc.ncluye con D. Eu/agio del Valle Serrano; declarándolas indemnizables




. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos afIas.Madrid 23 de mayo de 1908.
PRIMO DE RrVRA
Setl.or Oapitán general de la séptima región.
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PRIMO DE RIVERA
MES DE MARZO DE 1908
tt
I
ldem " .•....... ¡ComiSariO 2.alD. Alberto Barrón Olivares•...
) l. ' El mismo " .••....•....
10 Y 11 SalamanCl.h. Ciudad-Rodrigo, Pasar revista de comisario So
, las IU6rzl\B de la plaza.•..• 1.0 Imal'ZO.
10 y 11 Iuem •..••.. ldem.......... [ntervenil' pago!! de la co-
, mandancia de [ngenieroB.. 31lídem.
ldem ••••••.••••.••....•.. 'IOfici~1 2:°.. ~ID. Enrique.Fernández CI\~as •. ll4 C. ,Rodrigo. o Salamanca ...•. C03rar li~r8 mien~os•..•. " .' S ídem.
ldem COmlSal'lO 1. t Angel Alzpuru MondéJar 10 Y 11 OVledo S. Jua.n de Nieva [ntervenll' operacIOnes de em'
barquedematel'ialdeguerrall Slídem.
El mlemo ; 10 Y 11 [dem •...•. , Idem o • • • • • • • •• Recoger material de Artilleda
, , del vapor cCoronlu ..•....
Zona de León, 44•.......•.. 1.er teniente. D. Plácido Gat'cíl\ Alnrez..... 24 León Astol'gn Conducir caud.lee ....•....•
Idem de Salamanca, 47 •..... Otro ) Ricardo /Sevillano Borrego.. 24 Salamanca .. Oiudad Rodrigo. [dom ...•......... '.......•.
ldero de Oviedo, 4S Otro........ ) Evarieto Alvarez Expósito.. 24 Oviedo Infiesto ....•... Idem, o • • • • • • • • •• • ••••••••
ldem " Otro........ ) Segundo Gofil Al'l'aiz 10 Y 11 [dem Trubia Defensll de una causa .•.•.•.
á ~Llevar á cabo la instalación del
6.0 reg. mixto de Ingenieros. Oapitán..... ~ Tomás Fernández Quintana. 10 y 11 Madrid.•.... ~MAtaga'íMelillay las estaclonee radio·telegrá· 1. olídem .
_ '1 mer a.. . • . . • fica!'! ......•..•........ _..
ldem l.er teniente.• Joeé Laso de la Vega 10y 11 Valladolid •. IMadrid "l/ASistir al curso de la escuelall
especial de rl\dio-tolegl·afla. 7lídem.
, Observación de mozos en la '
Sanidad Milltar.....•...•.•. /MédiCO 1.0... ,. Euloglo del Valle Serrano •. \10 y 11IIIdem ... , .'0. /Salamanca ..••. ~ O~misiónmixta de recluta:-~ 30 !dem •
, 1 miento ....•••.•...•.•... ~
M ' 11
~' ~ . .





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta á-este Ministel'Ío eu 9 de abril próximo pasado, desempetladas en
los meses qne se expresan y por el personal comprendido en la relación que á
00 ntiDullción se ínF.erte, que comienza. con D. Emilio Alzugaray Goicochea y
concluye con D. Vafentín Vadillo Corral; declarándolas indemniza.blEs COn los bene-
ficios que sef1alan los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden 'lo ' digo áV: E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos afios. Madrid 23 de ~ayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Serior Gobernador militar de Melilla y plazas menores de. Africa.
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PRIMO DE RIvERA
Se110r 'Ordenador de pagoB de Guerra.
Sef10res Capitán general de la primera región y Goberna-
dor militar de Melilla y plazas menores de Arrica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á.
eete Ministerio, promovida por el oficial tercero de Ad-
ministración militar, con destino en esa Ordenación de
pagos, D. Pablo Vallescá Luque, en solicitud de que se le
concedan dos meses de licencia, por enfermo, para Meli-
lla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, con arreglo á lo preceptuado en la
real orden circular de 5 de junio de 1905 (O. L. núme-
ro 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectoB; Diosgnarde á.V. E. muchos a11os. Ma-


























Excmo•. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 del mes ~ctual, relativa á la consul-
ta hecha por el coronel del primer regimiento mon-
tado de' Artillerís, aceroa de la fecha para empezar á efec-
tuar la reclamación de un kilogramo de cebada Bobre la
ración ordinaria de pienso que corresponde por doma
de potros al 10 por 100 del ganado de plantilla., y te-
niendo en cuen.ta que en el corriente ano se ha antioipado,
mediante órdenes de la Dirección general de Cría O~ba­
llar y Remonta, la entrega de potros destinados á los
cuerpos, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
en yez de .esperar al día 1.0 de julio, según está pre-
venido, tenga lugar desde lnegó el suministro de la ra-
ción extraordinaria de referenoia, ó sea desde la fecha
de la incorporación de potros, pero sin excederse en el
total suministro citado del período de seis meses, que
para dicha atención determina el presupuesto de gaetos
vigente del ramo de Guerra.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoe. Ma-
drid 23 de mayo de 1908. '
PRDrlO DJI RIvUA
Se110r Capitán general de la tercera región.
Sa110r Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Indultos
Excmo. Sr.: En vista d~ la instancia proI!J.ovida por
el oonfinado en el penal de Santo11a, Antonio Peña Pala-
cios, en súplica de indulto del resto de la pena de ~ooe,
al10e y un ,día de. reclusión temporal que se halla sofrIen-
do por el delito ds insulto de obra á fuerza armada, el
Rey (q. o. g.), 'Visto el parecer de V. E. de 16 de octubra
del afio próximo pasado, y de acuerdo con lo informado
por el Consejo :Supremo de Guerra y Marina en 31 de
Inarzo último, si'ha servido desestimar la petición dal re-
currente.
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maestros armeros de segundl!- y tercera clase con ante-
rioridad á la real orden de 26 de noviembre de 1907
(O. L. núm. 199), les sean válidos hp,ste. que obtengan
. su ascenso á la clase superior inmediata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os. Ma-
drid 23 de mayo de ~908.
y demás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madl'id 28 de mayo de 1908.
P1uM:o DE RIVERA
Sefior Capitán general de la sext~ región.




Set\or Oapitán general de la cuarta región.
SefiorPresidente dfl. Conséjo Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Hernáiz Murua,en súplica de indulto de la pena
correspondiente 'por haberse quedado en la isla de Cuba,
siendo sargento del regimiento Infantería de Almanea nú·.,
mero 18, al ser repatriado éste, el Rey (q. D. g.),oíd.o el
parecer de V. E., emitido en 5 de febrero último, y de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marine en lO'del mes próximo pasado, ae ha
servido desestimar la petición del recurrente, el cual. se
halla en rebeldía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectós. Dios guarde á V. E. mnchol!l afias. Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha' 8er-
que los nombramientos expedidos á los
. DISPOSICIONES
de la Snbsecretaríli y Secciones de este Ministerio
y de las' DependenciM centrales
SECCION DE INGENIEROS
Documentación
El Excmo. Safior Ministro de ,la Guerra se ha servido
disponer que los primeros jefes de los regimientos y de-
pendencias del cuerpo de Ingenieros, remitan mensual-
mente un estado igual al que se inserta á continuación,
en el que se hagan constar la primera y segunda subdi-
visiones de la filiación de cada sargento, tan pronto st'an
ascendidos á este empleo; y al propio tiempo, que en la
relación de alta y baja mensual de sargentos se incluyan
también todas las que haya, para tenerlas en cuenta en
el eecalafón general de sargentos.
Madrid 23 de mayo de 1908.
El JeCe de la SeccIón.
JOié Marvá·
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RetirOs
Excmo. Sr.: Porreal orden de 30 dtl noviembre de
1907 (D. O. núm. 269) se dispuso la baja en el Ejército
del primer teniente de Infantería (E. .R.) D. Cristino Gon-
zález Gamito, por haber cumplido ]a edad para el retiro
forzoBo en 18 de dicho mes, asignándosele, por disposición
de este Consejo Supl'emo, ]08 78 céntimos del sueldo anual
de 2.250 pesetas qne disfrutaban los de esta clase de la
escala de reserva, Ó Bean 146,25 pesetas al mes, por con-
tar treinta y tres afios de servicios á que ascendían los
v:eintinueve afias, diez meses y tres dias de servicios mi-
lItares con abonos utilizables, más cuatro afios, 1m mes y
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doce días que para derechos pa.sivos le fueron reconoci-
dos por la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas.
-Solicitado por el interesado que se le acreditara mayor
tiempo por el que sirvió en destino civil, la expresada Di-
rección general le reconoce cinco afias, ocho meses y vein-
tiocho días para derechos pasivos por el tiempo que pres-
tó el servicio como oficial tercero de lae oficinas de Fo-
mento, que le son válidos para efectos de retiro según lo
dispuesto en la real orden circular de 30 de abril de 1901
(e. L. núm. 91), y unidos á los 'Veintinueve afios, diez
meses y tres díafil de servicios militares que con abonos
utilizables contaba al callsar baja en el Ejército en fin de
noviembre de 19.07, dan un total de treinta y cinco afios,
siete meses y un díll de servicios con abonos.-Siéndole
aplicable al interesado la real orden circular de 17 de
4:40 26 mayo 1908 D. O: núm. 116
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marzo del·corriente afto (C. L. núm. 38), este Consejo ¡ agosto de 1889, ingresó CDrno voluntario, en clase de cor-
Supremo, por acuerdo de 18 del corriente mes, ha tenido neta, en 9 de febrero de 1900, p!:ls&ndo tí su solicitud en
á bien conceder al interesado le. mejora: solicitada, asig- clase de soldado de segunda en 1: de junio de 1902, 2.8-
nándole, en su consecuencia, 10B 90 céntimos del sueldo cendiendo al empleo de sargento en 1.0 de agosto de 1903,
de 2.500 pesetas snuale", Ó sean 187,óO pesetas al mes, en la cual fecha entró en el primer perfod.o de reengall-
por c~mtar, como ya se ha dicho, treinta y cínco anos de che de los establecidos en el arto 11 del real decreto de 9
servicios con abonos utiHzables.-La expresada cantidad de octubre de 1889; pero no habiéndolo termine,do por
habrá de serIe abonada por la Pagaduría de la Dirección necesitar seis a:tlol! efectivos en dicho empleo, y qua úni·
general de la Deuda y Clases pasivas, á partir de 1.o de camente podia Mrla aplicable al recur;,'ente la ley de re-
diciembre ·de 1907, mes siguiente al en que causó baja tiros de 26 de abril de 1856, como preceptúa la regla 11.a
definitiva en el Ejército, previa la correspondiente liqui- de la real orden circular anteriormente citada de 14 de
dación de lo percibido desde la indicada fecha en .virtud enero de 1904, y que si no deseaba continuar sirviendo
del menor señalamiento hecho anteriormente. has~a completar el primer períodQ de reenganche, como
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás afee· sargento, promoviera nueva instancia solicitando su re~
tos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Madrid 23 de tiro, en la inteligeuGÍ!l de qne únicamente le correspon-
mayo de 1908. dio. el haber pasivo de treit¡ta pesetas mensuales, por con-
PO/aViej4 tar veinte al10s de servicios efectivos sin ll~gar á les vein-
ticinco, con los abonos de campana que se le acreditaban.
Excmo. Senor Capitán general de la primera región. -:-Transcurrido algún tiempo, ó sea en 14 de mayo de
1907, el referido sargento solicitó su retiro por contar más
de veinte a110s de servicios efectivos, asignándosele, eu su .
consecuencia, el indicado haber de treinta pesetas al mes,
por circular ae 28 de junio siguiente (D. O: núm. 139) Ee-
gún se le dijo ant~riormente, que era el que por sus cir-
cunstancias le eorrsapondía.-En vista de lo expuest.o,
este Conllejo Supremo, por acuerdo de 7 del corriente mes,
ha tenido á bien desestimar la instancia, por carecer de
derecho á. la mejora de retiro pretendida.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efp.c-
tos. Dios guarde á V.E. muchos aílos. Madrid 23 de
mayo de 1908.
Pclavie,.ia
Excmo. Seno1' Capitán general de la primera región..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en
30 del pasado marzo, promovida por el sargento de In-
.fanteda, retirado, Manuel Mañas Zapata, en solicitud de
mejora de haber pasivo, por creerse comprendido en 108
beneficios que á los de su clase otorgan los reales decre-
tos de 9 de octubre 1889 y 26 de noviembre de 1903.-
El interesado, el ano 1906, soliCitó su retiro con las ven-
tajas que otorga el art, 2.0 del real decreto últimamente
citado, siendo devuelta la instancia al Capitán general
de 18, tercera región á fin de que se le hiciera saber ti
aquél que no le comprendía el ratiro con dichas ventajas
ni tampoco con las del de 9 de octubre de 1889, por opo-
nerse é. ello el párrafo 3.° de la regla 1.a de la real orden
circular de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6), toda vez
que deepués de haber sido licenciado absoluto en 31 de
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